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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Tugas Akhir yang berjudul “Wisata 
Edukasi Batik dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Yogyakarta” dengan baik dan lancar. Tugas 
Akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Teknik, pada Program Studi 
Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Seluruh proses dan hasil yang terdapat pada Tugas Akhir ini tidak lepas dari kekurangan yang 
membutuhkan perbaikan berupa kritik dan saran sebagai upaya perwujudan desain yang lebih baik. 
Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu,                                                                                     
memberi nasihat, bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini 
sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik : 
1. Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, 
2. Bapak Amin Sumadyo, S.T., M.T. selaku Kepala Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik UNS, 
3. Bapak Ir. Bambang Triratma M.T. selaku Dosen Pembimbing Akademik, 
4. Bapak Ir.Agus Heru Purnomo, M.T. selaku Pembimbing I dalam penyusunan Tugas Akhir ini, 
5. Bapak Ir. Suparno, M.T. selaku Pembimbing II dalam penyusunan Tugas Akhir ini, 
6. Seluruh dosen Program Studi Arsitektur Universitas Sebelas Maret yang selama ini telah 
memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menerapkannya pada pembuatan Tugas Akhir ini, 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini.   
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat 









 Allah SWT, Alhamdulillah atas semua berkat, rahmat, hidayah, serta kemudahan yang telah 
Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Engkau yang selalu memberikan kesabaran dan 
kekuatan hingga sampai saat ini. 
 Rasulullah SAW, sholawat serta salam selalu tercurah pada Engkau yang telah menjadi suri 
tauladan dan mengajarkan akhlaqul kharimah. 
 Umi, terimakasih Umi sayang atas pengorbanan, kesabaran, ketulusan hati, dan segalanya 
dalam membimbing Abidah agar tidak mundur dan menyerah.  
 Abah, terimakasih Abah yang selalu menjadi inspirasi dengan jerih payah yang sudah Abah 
lakukan untuk Abidah. Semoga Abah selalu diberi kesehatan dan rejeki yang barokah, Amin. 
 Adik-adik terbaik, Ama, Faiz, Umair, terimakasih atas doa, dukungan dan semangatnya, 
meskipun kadang dalam bentuk pertanyaan “kapan lulus?”. Akhirnya kakakmu lulus! 
 Dan anggota keluarga yang lain, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pakdhe, Budhe, Om, 
Bulik, Mbak, Mas, Adik, terimakasih untuk segala doa dan dukungannya. 
 Ina Afifah, terimakasih sahabat sepanjang masa, tempat membagi suka duka, yang selalu 
bantu doa meski jauh disana. Terimakasih juga udah punya suami arsitek yang siap sedia 
ditanyain pertanyaan random kapanpun dan dimanapun. 
 Ajeng, Ratri, Rina, terimakasih teman paling setia diperntauan, udah mau berbagi suka duka, 
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